





















够 的 资 源! 充 分 利 用 这 些 资 源 以 实 现 组 织 的 预 定 使





来" 为了提高组织对外部环境的适应性! #" 年代初卡
普 兰 $%&’(&)* 和 诺 顿 +,-./-)* 创 立 了 平 衡 计 分 卡
+0&(&)12341-.21&.3*! 以因果关系为纽带! 从企业战略




统 提 升 到 战 略 管 理 系 统" 但 企 业 ’追 逐 利 润$ 的 本
性! 使得人们总还是更多的青睐财务指标! ’短视$
的情况不可避免的存在" 在以 ’目标或使命$ 为驱动
的非营利组织! 平衡计分卡成功的可能性会更大"
一! 企业与非营利组织平衡计分卡的区别
5&62.-)789:/(2) $!#;<= 指出( 在组织业绩评价
方面不存在一种固定的模式! 相反更需要的是一种框
架而不是一种理论% 平衡计分卡的四个维度 ’应该被












清楚的阐述组织的使命% 例如( 减少饥饿! 防治艾滋






























准 决 不 是 他 们 获 得 多 少 捐 赠 或 成 本 费 用 的 控 制 和 降
低% 因此在非营利组织平衡计分卡中财务维度指标的







































































方面# 员工能力考核$ 员工培训和员工激励! 包括#




财 务 方 面 的 指 标 主 要 集 中 考 核 资 金 的 募 集 和 使
用" 资金募集方面包括募集资金数以及增长比率等"
资金使用方面包括平衡内部收支! 资金服务率 !即用










卡的第一步" 中国 $%& !$’()’*+,,+(-./ &01.(21.-2’(
非政府组织! 是对 $’(30’42- &0).(21.-2’( 非营利组织
的另一种称呼" 调查报告显示目前中国还有大约 #56










































的总价格# 工程项目具有建设周期长" 投资巨大" 协
作部门多" 不可逆转性$ 在计价方面具有单件性% 多
次性 !投资估算" 设计概算" 工程预算" 竣工结算""
方法的多样性" 依据的复杂性等特点& 目前由于建设
过程中! 投资主体责任制尚未完全形成! 投资管理的
各个层面不够完善! 导致工程建设中出现 ’三超( 现





地 质 勘 察 是 为 了 设 计 建 筑 物 而 进 行 的 一 种 ’侦
察(! 其目的在于取得充分必要的地质资料# 实际收







设计图施工! 基槽开挖后! 实际情况大相径庭! 轻者
基础出现超深! 严重者地基根本达不到设计所要求的














不 管 其 业 绩" 资 质" 技 术 力 量 等 情 况! 业 主 盲 目 接
纳& 于是造成设计质量低劣! 结构设计过于保守! 平
面 布 置 不 合 理! 甚 至 出 现 漏 项" 错 位 等 情 况 时 有 发
生! 在实施中造成施工返工" 停工等现象! 有的造成






了 大 量 的 劳 动 力 & 中 国 *+, 调 查 报 告 显 示 有 多 达
#-&的 *+, 组织的志愿者占组织总工作人员的 .$&以
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